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Закінчення табл. 1




рцій унаслідок переміщення ресур-
сів із стратегічно важливих галузей




Після освоєння інвестицій ТНК по-
чинають вивозити капітал із засто-
суванням політики репатріації при-
бутків
Сприяння зміни місця країни-реци-
пієнта у міжнародному поділі праці,
зокрема завдяки розвитку експорто-
орієнтованих виробництв
Інвестори усіма силами намагаються
експортувати власну продукцію і за-
важають аналогічному імпорту кон-
курентів
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ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
АПК: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Агропромисловий комплекс є одним з головних і найважли-
віших реальних секторів економіки України. Розвиток економіки
країни, стан внутрішнього та зовнішнього ринків, продовольча
забезпеченість, а отже і загальний рівень життя населення, все це
має безпосередню залежність від функціонального стану АПК.
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Саме тому для розвитку та повноцінної роботи всіх галузей АПК,
необхідно забезпечити їх матеріально-технічною базою, а отже і
потужними інвестиціями.
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвес-
тиційна діяльність є сукупністю практичних дій громадян, юри-
дичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Підприємства,
що активізують інвестиційну діяльність і впроваджують іннова-
ції, виграють у глобальній економічній конкуренції та сприяють
економічному зростанню країни.
Основна відмінність інвестування в АПК є підвищена ризико-
вість галузі, пов’язана в першу чергу із залежністю від погодно-
кліматичних умов, тривалого періоду обороту капіталу, складно-
стями пов’язаних зі зміною асортименту продукції та технології.
Втрати вітчизняних С/Г виробників від дії ризиків природного
характеру значні. На території України за несприятливих погод-
них умов, втрати врожайності в середньому складають 45—50 %,
а в окремі роки 70 % і більше.
Сучасний стан інноваційно-інвестиційного розвитку аграр-
ного сектору є незадовільним. Відслідковується деяке відста-
вання даної галузі нашої країни від подібних галузей інших
країн. Ресурсно-технологічний потенціал українських підпри-
ємств не відповідає сучасним вимогам. Низькою є також їх ін-
новаційна активність. Кількість впроваджених нових техноло-
гічних процесів зменшилася за останні роки утричі, ресур-
созберігаючих — у 2,3 разу, кількість освоєних нових видів
продукції — на 4 % .
Нестабільна політична ситуація на теренах української держа-
вності, нестійка і несформована законодавча база (наприклад За-
кон України «Про ринок землі в Україні»), неспроможна підви-
щувати економічну стабільність, запровадження відкритості рин-
ків на території нашої держави, менталітет людини пострадянсь-
кого світогляду, невміння правильно вести бізнес — ось причи-
ни, які найближчим часом потрібно подолати в контексті розгля-
ду української проблеми запровадження інноваційної техніки і
технологій у сільське господарство і збільшення інвестицій у на-
шу країну загалом. Нині аграрний сектор економіки України пе-
ребуває в особливо важкому стані. Внаслідок зниження пла-
тоспроможності товаровиробників у сільському господарстві
спостерігається спад рівня технічної забезпеченості, темпів онов-
лення матеріально-технічної бази. Це призводить до здійснен-
ня неповного обсягу технологічних операцій і проведення їх із
запізненням, що, в свою чергу, зумовлює зниження врожайності
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сільськогосподарських культур, зменшення обсягів продукції,
погіршення її якості і підвищення її собівартості, значних
затрат.
Діяльність інвесторів в аграрному секторі економіки представ-
лена великою кількістю компаній, які, незважаючи на фінансово-
економічну кризу, сьогодні є найстабільнішою складовою еконо-
міки нашої держави. Перспективним напрямом інвестиційної
діяльності на підприємствах АПК є впровадження прогресивних
енергозберігаючих технологій [2]. У розвинених країнах ство-
рюються найсприятливіші умови для розвитку інновацій: на за-
гальнодержавному рівні розробляються програми, спрямовані на
стимулювання НДДКР, зближення наукової та економічної полі-
тики; відбувається перехід від традиційної науково-технічної по-
літики до інноваційної науково-технологічної, яка дає змогу під-
вищити темпи економічного росту країн [1]. В агропромисловому
комплексі та споріднених із ним галузях формується до 20 %
ВВП [3]. Україна позиціонує себе як аграрна держава. Успіх у цій
справі великою мірою залежить від досконалого управління,
створення належних умов для ефективного господарювання. По-
при всі очевидні негативи, теперішня криза дає нам можливість
осмислення ситуації в АПК, переоцінки зробленого та шанс для
нового старту.
З метою поліпшення іноземного інвестування у сільське гос-
подарство та агропромисловий комплекс чинним законодавст-
вом України передбачені державні гарантії захисту прав інозем-
них інвесторів у разі його зміни, щодо примусових вилучень
інвестицій, а також незаконних дій державних органів та їх по-
садових осіб, компенсації і відшкодування збитків іноземним
інвесторам, у разі припинення інвестиційної діяльності, перека-
зу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок
здійснення іноземних інвестицій. Зазначені гарантії дозволяють
іноземним інвесторам захистити свої фінансові, майнові та інші
інтереси.
Пріорітет в інвестуванні слід надати аграрним формуванням з
розміром земельних угідь більше 2500 га. На думку більшості
експертів, саме такі підприємства забезпечують ефективне виро-
бництво та створюють умови, що дозволяють якісно розвиватись
як бізнесовим інтересам, так і інтересам сільського населення.
Адже дуже важливим чинником якості людського капіталу є за-
безпечення духовних і культурних благ в середині громади.
Створення інфраструктури села, підтримка навчальних закладів
тощо.
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Актуальною є активізація державних заходів по підвищенню
рівня забезпеченості аграрної сфери виробничими ресурсами та
ефективному їх використанню. Зокрема, сприяння впровадженню
форвардних контрактів на закупівлю С/Г продукції та фінансу-
вання агровиробництва під майбутній врожай.
Отже, інвестування в АПК відкриє широкі можливості для
створення ефективних умов ведення агропромислового виробни-
цтва в умовах сучасної економіки. Також це дасть змогу виріши-
ти низку проблем пов’язаних із працевлаштуванням населення на
селі, поступово припиниться відтік молоді, підвищиться життє-
вий рівень сільського населення.
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ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
В АСПЕКТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах фінансової нестабільності та кризового стану еко-
номіки України набуває особливої ваги активізація іннова-
ційно-інвестиційної діяльності, оскільки без вирішення цих
завдань неможливо здійснити необхідні структурні зміни в
економіці, забезпечити інноваційний розвиток і модерніза-
цію реального сектору економіки, підвищити конкурентоспро-
